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Організація вищої медичної освіти 
 
1.          Булах, І. Є.   Моніторинг якості медичної освіти. 
Міжнародний досвід /     І. Є. Булах, Л. П. Войтенко, 
Ю. П. Антоненко // Медична освіта. – 2018. – № 3. – С. 5-12. 
2.          Булах, І. Є.   Напередодні запровадження ЄДКІ. Крок 1. 2018: 
спеціальності "Медицина", "Стоматологія", "Фармація" / І. Є. Булах, 
Л. П. Войтенко, Т. С. Слухай // Медична освіта. – 2018. – № 4. – 
С. 6-18. 
3.          Дослідження впливу особистісних якостей викладача на 
засвоєння матеріалу майбутніми лікарями / В. І. Крупеня, 
Н. В. Просоленко, О. І. Каук, К. В. Землянський // Проблеми 
безперервної медичної освіти та науки. – 2018. – № 3. – С. 16-20. 
4.          Кічула, М. Я.   Структурний аналіз поняття "якість життя" 
крізь призму якості освіти / М. Я. Кічула // Медична освіта. – 2018. – 
№ 3. – С. 24-30. 
5.          Компетентності викладачів і слухачів за рівнями європейської 
рамки кваліфікацій / Т. М. Клименко, Т. В. Сандуляк, 
О. А. Сердцева, М. Т. Сандуляк // Проблеми безперервної медичної 
освіти та науки. – 2018. – № 3. – С. 36-42. 
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6.          Міждисциплінарна інтеграція як складова проблемно-
орієнтованого навчання у медичному університеті / А. Г. Шульгай, 
Л. Я. Федонюк, А. Є. Мудра, О. М. Олещук // Медична освіта. – 
2018. – № 4. – С. 113-116. 
7.          Особливості впровадження процесу комерціалізації 
результатів наукових досліджень у закладах вищої медичної 
освіти / І. М. Кліщ, М. І. Марущак, І. Я. Криницька, Г. Г. Габор // 
Медична освіта. – 2018. – № 4. – С. 48-51. 
8.          Студенти-медики складатимуть Єдиний державний 
кваліфікаційний іспит // Голос України. – 2018. – № 222. – 
23 листопада. – С. 13. 
9.          Форми контролю в медичному ВНЗ України: старий - новий 
усний іспит / І. Ф. Бєленічев, Н. В. Бухтіярова, С. В. Горбачова, 
І. Б. Самура // Медична освіта. – 2018. – № 4. – С. 22-25. 
 
Організація навчальної роботи 
 
10.          Development of empathic abilities in medical students = Розвиток 
емпатійних здібностей у студентів-медиків / L. O. Voloshyna, 
L. D. Kushnir, M. P. Perepichka [et al.] // Медична освіта. – 2018. – 
№ 4. – Р. 185-190. 
11.          Kozyolkin, O. A. Organization of educational researches of 
students at the department of nervous diseases = Організація 
навчально-дослідної роботи студентів на кафедрі нервових хвороб : 
[Запорізький державний медичний університет] / O. A. Kozyolkin, 
S. O. Medvedkova // Медична освіта. – 2018. – № 4. – Р. 121-123. 
12.          Актуальні питання формування мотивації до навчання у 
студентів Харківського національного медичного університету 
/ В. О. Коробчанський, Ю. К. Резуненко, О. І. Герасименко [та ін.] // 
Медична освіта. – 2018. – № 4. – С. 141-144. 
13.          Актуальність впровадження в освітній процес студентів-
медиків інтерактивних методів навчання / О. М. Разнатовська, 
О. А. Мурзіна, О. І. Потоцька, Г. М. Алексєєва // Медична освіта. – 
2018. – № 4. – С. 85-88. 
14.          Болонська, А. В. Медицина невідкладних станів: формування 
клінічного мислення на засадах OSCE / А. В. Болонська, 
О. Ю. Сорокіна, Т. О. Буряк // Медицина неотложных состояний. – 
2018. – № 5. – С. 178-181. 
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15.          Бухальська, С. Здоров’язбережувальні технології як засіб 
формування професійної компетентності майбутнього медичного 
фахівця та особистості в освітньому середовищі / С. Бухальська, 
С. Бухальська // Нова педагогічна думка. – 2018. – № 3. – С. 93-96. 
16.          Використання сценаріїв з елементами клінічної фармакології 
при вивченні окремих тем з акушерства та гінекології 
/ Л. М. Маланчук, З. М. Кучма, І. М. Маланчин [та ін.] // Медична 
освіта. – 2018. – № 4. – С. 64-66. 
17.          Виховні технології як інноваційна і пріоритетна складова 
формування особистості сучасного лікаря / Л. І. Конопкіна, 
В. М. Березовський, Т. В. Кірєєва [та ін.] // Медична освіта. – 2018. – 
№ 3. – С. 36-38. 
18.          Гарюк, Г. И.   Интеграция риноманометрического 
исследования в учебный процесс на аэродинамическом симуляторе 
полости носа человека / Г. И. Гарюк, О. Г. Гарюк, 
А. Е. Светличный // Проблеми безперервної медичної освіти та 
науки. – 2018. – № 3. – С. 43-47. 
19.          Дроненко, В. Г.   Дослідження комунікативної компетентності 
майбутніх лікарів / В. Г. Дроненко // Медична освіта. – 2018. – 
№ 4. – С. 41-47. 
20.          Етапи практичної підготовки студентів на кафедрі хірургії 
№ 1 з урологією, малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені 
професора Л. Я. Ковальчука / А. Д. Беденюк, В. В. Мальований, 
В. Б. Доброродній, Л. Є. Війтович // Медична Освіта. – 2018. – 
№ 4. – С. 124-126. 
21.          Зміна формату проведення лекційних занять для студентів-
медиків нового покоління / О. Б. Яременко, Д. Л. Федьков, 
Д. В. Добрянський [та ін.]  // Медична освіта. – 2018. – № 4. – 
С. 117-120. 
22.          Золотарьова, Ж. М.   Обгрунтування заходів профілактики 
синдрому емоційного вигорання серед студентів-медиків 
/ Ж. М. Золотарьова // Медична освіта. – 2018. – № 3. – С. 95-98. 
23.          Інноваційні методи навчання у підготовці учасників 
професійно-орієнтованих олімпіад / Л. Р. Шостакович-Корецька, 
В. В. Маврутенков, А. В. Чергінець [та ін.] // Медична освіта. – 
2018. – № 4. – С. 108-112. 
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24.          Інтерактивні технології навчально-пізнавальної діяльності - 
інноваційні методики змішаного навчання / Т. О. Перцева, 
Л. І. Конопкіна, Т. В. Кіреєва [та ін.] // Медична освіта. – 2018. – 
№ 4. – С. 73-76. 
25.          Кайдалова, Л. Г. Інтерактивні технології у підготовці 
магістрів фармацевтичних та медичних спеціальностей / 
Л. Г. Кайдалова, Л. В. Дрожик // Теорія та методика навчання та 
виховання. – 2018. – Вип. 44. – С. 44-54. 
26.          Клигуненко, О. М. Дидактичні основи вибору методу 
навчання за модулем "Невідкладні стани" із підготовки до 
ліцензованого іспиту "Крок 3" / О. М. Клигуненко, О. Ю. Муризіна 
// Медицина неотложных состояний. – 2018. – № 5. – С. 173-177. 
27.          Колодницький, О. Д.   Формування позитивної мотивації до 
вивчення англійської мови (за професійним спрямуванням) у 
студентів медичних ВНЗ за допомогою інтерактивних технологій і 
методів навчання / О. Д. Колодницький // Медична освіта. – 2018. – 
№ 4. – С. 52-55. 
28.          Корнякова, В. В.   Оцінювання якості знань молодших 
спеціалістів засобами тестового контролю / В. В. Корнякова, 
О. Р. Боярчук, О. М. Мочульська // Медична освіта. – 2018. – № 4. – 
С. 136-140. 
29.          Майстер-клас як інноваційний метод у викладанні гігієни 
харчування / Т. М. Попова, Л. В. Тимошенко, О. М. Карабан [та ін.] 
// Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2018. – № 3. – 
С. 21-25. 
30.          Метод case-study як інтерактивна модель навчання на кафедрі 
акушерства иа гінекології / А. П. Петулько, М. В. Медведєв, 
Т. О. Лоскутова [та ін.] // Медична освіта. – 2018. – № 3. – С. 64-66. 
31.          Мотивація досягнення як важливий чинник успішного 
професійного становлення студентів-медиків / О. П. Венгер, 
Т. П. Гусєва, Ю. І. Мисула [та ін.] // Медична освіта. – 2018. – № 4. – 
С. 31-35. 
32.          Олексій, К. Б.   Особливості суб'єктної позиції студента при 
вивченні іноземної лексики / К. Б. Олексій // Медична освіта. – 
2018. – № 3. – С. 109-113. 
33.          Оптимізація процесу викладання дисципліни "Психіатрія. 
Наркологія" в сучасних умовах / І. Д. Спіріна, С. В. Рокутов, 
Є. С. Феденко [та ін.] // Медична освіта. – 2018. – № 4. – С. 178-181. 
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34.          Особистісно-орієнтований підхід як один із основоположних 
дидактичних принципів викладання дисципліни "Хірургія" на 
кафедрі хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені 
проф. Л. Я. Ковальчука : [Тернопільського державного медичного 
університету імені І. Я. Горбачевського] / А. Д. Беденюк, 
В. Б. Доброродній, Т. В. Боднар [та ін.] // Медична освіта. – 2018. – 
№ 3. – С. 89-94. 
35.          Подплєтня, О. А.   Інноваційні технології в професійній освіті: 
сучасні тенденції та практика впровадження / О. А. Подплєтня, 
Т. М. Потапова, В. Ю. Слєсарчук // Медична освіта. – 2018. – № 4. – 
С. 77-80. 
36.          Поліщук, І. П.   Переддипломна практика з акушерства та 
гінекології студентів коледжу за спеціальністю "Лікувальна справа" 
та ефективність її проведення : [Івано-Франківський національний 
медичний університет] / І. П. Поліщук // Медична освіта. – 2018. – 
№ 4. – С. 81-84. 
37.          Попко, С. С.   Методичні принципи викладання теми 
"Дихальна система" на практичних заняттях з гістології 
/ С. С. Попко, В. М. Євтушенко // Медична освіта. – 2018. – № 3. – 
С. 114-116. 
38.          Практичні навички для студентів медичного факультету на 
кафедрі інфекційних хвороб з епідеміологією: нові підходи та 
оптимізація навчання : [Тернопільського державного медичного 
університету імені І. Я. Горбачевського] / М. А. Андрейчин, 
О. Л. Івахів, Н. Ю. Вишневська [та ін.] // Медична освіта. – 2018. – 
№ 4. – С. 19-21. 
39.          Принципові підходи до викладання біохімії у 
Тернопільському державному медичному університеті імені 
І. Я. Горбачевського з огляду на вимоги компетентності 
/ М. М. Корда, Г. Г. Шершун, М. І. Куліцька, П. Г. Лихацький // 
Медична освіта. – 2018. – № 4. – С. 56-58. 
40.          Растворов, О. А.   Вмотивованість як чинник формування 
професійної спрямованості студентів медичного ВНЗ 
/ О. А. Растворов, І. О. Растворов // Медична освіта. – 2018. – № 4. – 
С. 161-165. 
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41.          Рівень інформованості та ставлення студентів вищих 
медичних навчальних закладів до проблеми туберкульозу 
/ Н. С. Колісник, В. А. Фрейвальд, Н. А. Марченко [та ін.] // 
Медична освіта. – 2018. – № 3. – С. 99-102. 
42.          Розвиток спеціальних (фахових) компетентностей як шлях до 
покращення якості практичної підготовки студентів 
/ О. В. Кривов'яз, Ю. О. Томашевська, С. О. Кривов'яз, І. К. Щерба // 
Медична освіта. – 2018. – № 4. – С. 59-63. 
43.          Сапожниченко, Л. В.   Актуальні проблеми теоретичної та 
практичної підготовки студентів-медиків при вивченні циклу 
"Внутрішня медицина" на 6 курсі / Л. В. Сапожниченко, 
Ю. В. Козлова // Медична освіта. – 2018. – № 3. – С. 67-69. 
44.          Сафонова, О. В.   Круглий стіл як один із методів формування 
майбутнього лікаря / О. В. Сафонова, А. М. Урбанович // Медична 
освіта. – 2018. – № 4. – С. 169-171. 
45.          Симуляционное обучение в педиатрии и неонатологии: 
оценка, распознавание и стабилизация неотложных состояний у 
детей / Е. А. Старец, Н. В. Котова, Е. А. Лосева, О. В. Федоренко // 
Новости медицины и фармации. – 2018. – № 9.- сентябрь. – С. 8-10. 
46.          Формування компетентностей у студентів-медиків з 
дисципліни "Психіатрія. Наркологія" за допомогою рольвих ігор 
/ І. Д. Спіріна, А. В. Шорніков, Р. М. Тимофєєв, Є. С. Феденко // 
Медична освіта. – 2018. – №  3. – С. 120-123. 
47.          Формування професійної компетентності майбутнього лікаря 
на прикладі студентів медичного факультету ТДМУ : 
[Тернопольського державного медичного університету] 
/ І. О. Крицький, П. В. Гощинський, Т. І. Крицький [та ін.] // 
Медична освіта. – 2018. – № 3. – С. 44-47. 
48.          Шевчик, Л. О.   Застосування квесту як технології практико-
орієнтованого навчання студентів медичних вишів / Л. О. Шевчик, 
Н. Я. Кравець // Медична освіта. – 2018. – № 3. – С. 78-81. 
49.          Шляхи оптимізації практичної підготовки майбутніх лікарів 
під час проходження літньої виробничої практики 
/ Я. В. Рогальська, І. В. Кубей, Т. О. Воронцова [та ін.] // Медична 
освіта. – 2018. – № 4. – С. 89-92. 
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Самостійна робота студентів 
 
50.          Вдовиченко, А. М. Педагогічні умови формування соціально-
комунікативної культури студентів медичних навчальних закладів у 
позанавчальній діяльності / А. М. Вдовиченко // Вісник Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні 
науки. – 2017. – № 7, Ч. 2. – С. 35-42. 
51.          Оцінка студентами ефективності самостійної роботи при 
вивченні гігієнічних дисциплін / Н. І. Рублевська, О. А. Шевченко, 
Г. С. Канюка [та ін.] // Медична освіта. – 2018. – № 4. – С. 166-168. 
52.          Позааудиторна робота студента: невикористані резерви або 
джерело дидактичних інновацій / Н. І. Волощук, О. М. Денисюк, 
О. В. Ходаківська, О. Ю. Галютіна // Медична освіта. – 2018. –
№ 4. – С. 36-40. 
 
Медична освіта за кордоном 
 
53.          A case study on breastfeeding education in Lebanon’s public 
medical school: exploring the potential role of social networks in medical 
education / M. Sara, M. Christoforos, F. W. Melissa [et al.] // Medical 
Education Online. – 2018. – Vol. 23. 
54.          A meta-analytic perspective on the valid use of subjective human 
judgement to make medical school admission decisions / K. Clare, 
O. Marie, B. Catherine [et al.] // Medical Education Online. – 2018. –
Vol. 23. 
55.          A mixed-methods exploration of cognitive dispositions to respond 
and clinical reasoning errors with multiple choice questions / T. S. Luke, 
T. Dario, L. T. Robert, J. D. Steven // BMC Medical Education. – 
2018. – Vol. 18. 
56.          A pilot study: a teaching electronic medical record for educating 
and assessing residents in the care of patients / S. Joshua, S. J. Cynthia 
[et al.] // Medical Education Online. – 2018. – Vol. 23. 
57.          A review of longitudinal clinical programs in US medical schools 
/ G. Galina, J. Tomi, J. Y. Grace [et al.] // Medical Education Online. – 
2018. – Vol. 23. 
58.          A student-initiated objective structured clinical examination as a 
sustainable cost-effective learning experience / B. L. Claire, M. Lorenzo, 
K. Usman [et al.] // Medical Education Online. – 2018. – Vol. 23. 
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59.          A systematic review of serious games in medical education: quality 
of evidence and pedagogical strategy / G. Iouri, A. Sandra, A. G. Rafael 
[et al.] // Medical Education Online. – 2018. – Vol. 23. 
60.          A unique approach to faculty development using an Observed 
Structured Teaching Encounter (OSTE) / A. S. Miriam, C. Regine, 
F. Alice [et al.] // Medical Education Online. – 2018. – Vol. 23. 
61.          An innovative approach to identifying learning needs for intrinsic 
CanMEDS roles in continuing professional development / M. Meghan, 
G. Ada, A. Aysha [et al.] // Medical Education Online. – 2018. – Vol. 23. 
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